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A医療系大学系列の病床数 200 床以上 400 床未満の 5病院に勤務する新人看護師の実地指導を行う看護師を
対象に調査を行った．…






　調査内容は，実地指導を行う看護師の役割遂行 ( プリセプター役割自己評価尺度 )，個人要因，環境要因，組織・
教育に関する要因，対処行動に関する要因，バーンアウト ( 日本版MBI-HSS) とした．
　新人看護師の実地指導を行う看護師の役割遂行を目的変数とした重回帰分析の結果，10の関連要因が抽出















































































































ない ｣を 2点，｢かなり当てはまる ｣を 3点，｢非常に
当てはまる ｣を 4 点とし得点を算出する．点数が高い
ほど，役割遂行を高く評価していると判断する．質問紙
使用に際し，尺度作成者である吉富に尺度使用の許諾を





日 本 版 Maslash…Burnout…Inventory…Human…Services…
Suevey（以下，日本版MBI-HSS）を使用した．MBI の





するものであったが，鈴木ら（2004）が，｢ 頻度 ｣ の
みの回答で 22項目を用いることが，信頼性，実用性が































































































本研究対象の年齢は 20 歳代が 51.5％と最も多く，
平均年齢は 32.3 ± 9.5 歳であり，臨床経験年数は 2-5 年




































表１． 個人要因別役割遂行得点 　　 　　　　　　　　　　　　　　　              N=511
表 2． 環境要因別役割遂行得点        　　　　  　　　　　　　   　N=511
16
新人看護師の実地指導を行う看護師の役割遂行とその関連要因



























床以上 400 床未満の 5病院に勤務する新人看護師の実
地指導を行う看護師の年齢は，20-30 歳代が約 8割を
占めていた．日本看護協会（2014）による，全国の看
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